
























































































































































































































































































































































































































































































































































③ 障害理解 我が子の理解（障害受容） の援助・ へ
④ 子どもと家族に合わせた情報の提供と社会資源活用のための援助















































































障 害 受 容 









   □安定できる環境□新しい体験への挑戦 






















































      ライフステージとスキルの連鎖










































































◇ 保育所等訪問支援の充実 ・ 放課後デイサービス（※1）
◇ 在園期間の延長措置の見直し（※2）
※1 対象：学童～20歳まで
※2 対象：18歳以上の入所者について、必要な支援の継続措置等
18
障害があろうとなかろうと
どこに生まれようと
ひとりの子どもとして
健やかに育ち
幸せに暮らせる
そんな社会をめざして
19
